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Figure6 Examplesof VLQJHU¶s(a) and SLDQLVW¶s (b-d) respiration sig-
nals illustrating different cases for the synchrony between inhala-
tions: (b) complete overlap, (c) partial overlap and (d) no overlap.
Circlesindicatethebeginningand theendof inhalations, correspond-
ing to 10% and 90% of theamplitude of thepeak. Inhalations inter-
vals are shown by the solid line segments (singer) and dashed line
segments (pianist). The inhalation interval of the singer is used asa
reference (a), and an overlap rate at inhalations is computed for the
SLDQLVW¶s inhalations (seedetails in text).
condition). First, all signals corresponding to a given piece
and group are expressed in bars, in order to allow for tem-
poral comparison between thedifferent conditions. Then, for
each VLQJHU¶s inhalation interval [t1 t2] in the collaborative
condition, the closest inhalation interval [t1 t2] in the tested
signal is selected (minimum to peak in the respiration signal)
and an overlap rate s between the two inhalation intervals is
computed as follows
s = min(t2, t2) í max(t1, t1)
min(t2 í t1, t2 í t1)
(1)
Threecasescanbeconsidered (completeoverlap, partial over-
lap, no overlap) and are illustrated in Fig. 6. The¿JXUHshows
an example of a VLQJHU¶s respiration signal centered on an in-
halation (Fig. 6a) and three SLDQLVW¶s respiration signals with
varying shifts (Fig. 6b-d). The inhalation interval for the
singer is indicated by thegrey area and the segments in solid
line, while the inhalation interval for the pianist is indicated
by thesegments in dashed line.
 In case of complete overlap (Fig. 6b), one of the two
intervals is included in theother, and an overlap rate of
100% isgiven.
 In caseof partial overlap (Fig. 6c), thetested respiration
















































Figure7 Illustration of overlap ratesat VLQJHU¶s inhalation points for
the ¿UVW section of Piece A performed by Group 2. From the top:
respiration signalsof singer collaborative, piano collaborative, piano
solo and singer solo conditions, and associated overlap rates. Verti-
cal dashed lines indicate inhalation intervals in singer collaborative
condition, taken asareferenceof thecalculation of overlap rates. In-
halation intervals in other respiration signals are indicated by stars
and circles. The overlap rates are given at each VLQJHU¶s inhalation
in black, grey and white for the singer solo, piano collaborative and
piano solo conditions, respectively.
this case, the overlap rate is the amount of overlap be-
tween the two intervalsdivided by theshortest interval.
 If there is no overlap between the two intervals
(Fig. 6d), Eq. 1 gives a negative value. For practical
reasons, the rate isset to zero in thesecases.
For each group, piece and condition (piano collaborative, pi-
ano solo and singer solo), the overlap rate of each inhalation
point is computed, then a global overlap score Ās is obtained
by taking the mean value of all rates. The overlap score of
the VLQJHU¶s respiration in solo condition gives an indication
on theconsistency of thesiQJHU¶srespiration between the two
conditions. Comparing theoverlap scoresobtained for thepi-
anist in thetwo conditionsshowshow theSLDQLVW¶srespiration
patternsarealtered by thepresenceof thesinger in thecollab-
orativecondition.
The procedure is illustrated in Fig. 7, which shows the four
respiration signals for the ¿UVW section of Piece A, performed
byGroup2, and theassociated overlap ratesat VLQJHU¶sinhala-
tions. Dashed vertical lines indicate the inhalation intervalsof
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Figure 6 Examplesof VLQJHU¶s (a) and SLDQLVW¶s (b-d) respiration sig-
nals illustrating different cases for the synchrony between inhala-
tions: (b) complete overlap, (c) partial overlap and (d) no overlap.
Circles indicatethebeginning and theendof inhalations, correspond-
ing to 10% and 90% of the amplitude of the peak. Inhalations inter-
vals are shown by the solid line segments (singer) and dashed line
segments (pianist). The inhalation interval of the singer is used as a
reference (a), and an overlap rate at inhalations is computed for the
SLDQLVW¶s inhalations (seedetails in text).
condition). First, all signals corresponding to a given piece
and group are expressed in bars, in order to allow for tem-
poral comparison between the different conditions. Then, for
each VLQJHU¶s inhalation interval [t1 t2] in the collaborative
condition, the closest inhalation interval [t1 t2] in the tested
signal is selected (minimum to peak in the respiration signal)
and an overlap rate s between the two inhalation intervals is
computed as follows
s = min(t2, t2) í max(t1, t1)
min(t2 í t1, t2 í t1)
(1)
Threecasescan beconsidered (completeoverlap, partial over-
lap, no overlap) and are illustrated in Fig. 6. The¿JXUHshows
an example of a VLQJHU¶s respiration signal centered on an in-
halation (Fig. 6a) and three SLDQLVW¶s respiration signals with
varying shifts (Fig. 6b-d). The inhalation interval for the
singer is indicated by the grey area and the segments in solid
line, while the inhalation interval for the pianist is indicated
by thesegments in dashed line.
 In case of complete overlap (Fig. 6b), one of the two
intervals is included in the other, and an overlap rate of
100% isgiven.
 In caseof partial overlap (Fig. 6c), thetested respiration
















































Figure7 Illustration of overlap ratesat VLQJHU¶s inhalation points for
the ¿UVW section of Piece A performed by Group 2. From the top:
respiration signals of singer collaborative, piano collaborative, piano
solo and singer solo conditions, and associated overlap rates. Verti-
cal dashed lines indicate inhalation intervals in singer collaborative
condition, taken asareferenceof thecalculation of overlap rates. In-
halation intervals in other respiration signals are indicated by stars
and circles. The overlap rates are given at each VLQJHU¶s inhalation
in black, grey and white for the singer solo, piano collaborative and
piano solo conditions, respectively.
this case, the overlap rate is the amount of overlap be-
tween the two intervals divided by theshortest interval.
 If there is no overlap between the two intervals
(Fig. 6d), Eq. 1 gives a negative value. For practical
reasons, the rate is set to zero in these cases.
For each group, piece and condition (piano collaborative, pi-
ano solo and singer solo), the overlap rate of each inhalation
point is computed, then a global overlap score Ās is obtained
by taking the mean value of all rates. The overlap score of
the VLQJHU¶s respiration in solo condition gives an indication
on theconsistency of thesiQJHU¶s respiration between the two
conditions. Comparing theoverlap scores obtained for thepi-
anist in the two conditions showshow theSLDQLVW¶srespiration
patternsarealtered by thepresenceof thesinger in thecollab-
orativecondition.
The procedure is illustrated in Fig. 7, which shows the four
respiration signals for the ¿UVW section of Piece A, performed
by Group 2, and theassociated overlap ratesat VLQJHU¶sinhala-
tions. Dashed vertical lines indicate the inhalation intervalsof
the VLQJHU¶s respiration in the collaborative condition, taken
-O2I0'5(P(
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>=@DBE! B;H! N:@<D?BE! CFJJD;=CB<=F;8! +9:A! CFH:H! N:@<D?:@! BCCF?H=;N! <F! <AI:K! GD;C<=F;!
B;H!:GG:C<8! !6F@<!FG<:;!N:@<D?:@!X:?:!CFH:H!B@!@<B<:@!b=;>FE>=;N!BC<=F;@!X=<9!HD?B<=F;c!




I?FHDC:! @FJ:! CF;@=@<:;<! N:@<D?BE! IB<<:?;@! =;! <9:=?! I9A@=CBE! ?:BE=WB<=F;! FG! <9:! @F;N@K!
<9D@! =;H=CB<=;N! <9:! H:>:EFIJ:;<! FG! =;<:?;BE! bJ:;<BEc! ?:I?:@:;<B<=F;@8! 3=;N! B;H!
-=;@LF?N! bOPQQc! H:@C?=L:! <9:! CFJIE:`! CFN;=<=>:! I?FC:@@:@! B<! XF?V! =;! :;@:JLE:!
I:?GF?JB;C:K! IB?<=CDEB?EA! B@! :BC9! I:?GF?J:?! L:CFJ:@! GBJ=E=B?! X=<9! B! @F;N! B;H! <9:!
OTHERÁSPHYSIOLOGICBE!?:BE=WB<=F;!FG!=<8!+9:A!JD@<!B;<=C=IB<:!B;H!B<<:;H!<F!<9:=?!IB?<;:?!













=;! C?:B<=;N! WF;:@! FG! I?F`=JBE! H:>:EFIJ:;<! bk"/c! b6C(BGG:?<AK! '8! -8K! OPPOp! ,ANF<@VAK!
QY\Op! 6:=?B! :<! BE8! OPPQc8! *;! <9:! CF;<:`<! FG! <9=@! @<DHAK! <9=@! <9:F?A! BIIE=:@! <9:! =H:B! FG!
@CBGGFEH=;N8!+9?FDN9!<9:!D@:!FG!N:@<D?:!B;H!=J=<B<=F;K!<9:!>FCBE!<:BC9:?!:;CFD?BN:@!<9:!
@<DH:;<! <F! :`<:;H! <9:=?! FX;! I:?GF?JB;C:! L:AF;H! <9:! BC<=F;@! <9:A! XFDEH! <AI=CBEEA!
I:?GF?J8!1@!B!CF;@:MD:;C:!FG! =;<:?BC<=;N! =;!<9:!k"/K!IF@=<=>:! =;<:?BC<=F;! =@! GBC=E=<B<:H!
L:<X::;! <9:! <XF! IB?<=C=IB;<@K! 9:EI=;N! <F! C?:B<:! B! @:;@:! FG! @9B?:H! @FC=BEK! @AJLFE=CK!













! *;! <9:! CF;<:`<! FG! :JLFH=:H!JD@=C! CFN;=<=F;K! N:@<D?:! GD;C<=F;@! B@! <9:! :`<:?;BE!
J:H=B<F?! b.:JB;K! OPP[c! FG! =;<:?;BE! @:;@F?A! B;H! CFN;=<=>:! I?FC:@@:@8! +9=@! JFH:E! FG!
JD@=CBE!CFJJD;=CB<=F;!=@!H:I=C<:H!=;!&=ND?:!Z8Q8!+9:!JFH:E!?:I?:@:;<@!<9:!JDE<=JFHBE!
=;GF?JB<=F;!bLF<9!@F;=C!B;H!>=@DBEc! <?B;@G:??:H!L:<X::;!JD@=CBE!IB?<=C=IB;<@!BEEFX=;N!
GF?! :JLFH=:H! B<<D;:J:;<! B;H!:;<?B=;J:;<8!5=<9=;! <9=@!JFH:EK! BC<=F;! B;H!I:?C:I<=F;!
B?:!CEF@:EA!E=;V:HK!B@!<9:!@:;@F?A!=;GF?JB<=F;!I?F>=H:H!LA!:BC9!IB?<=C=IB;<!?:@DE<@!=;!B;!
:`C9B;N:!FG!JD@=CBE! =;GF?JB<=F;8!&D?<9:?JF?:K!@FC=BE! =;<:?BC<=F;! =;!B!JD@=CBE!CF;<:`<!






I?:@:;<! @<DHA! =;! F?H:?! <F! I?F>=H:! B! G?BJ:XF?V! =;<:N?B<=;N! <9:! @I:C=G=C! B@I:C<@! FG!
;F;>:?LBE! CFJJD;=CB<=F;! <9B<! X:?:! FL@:?>:H! =;! <9:! >F=C:! E:@@F;@8! +9=@! @<?B<:NA!
BEEFX:H! GF?! F<9:?! <9:F?:<=CBE! IB?BH=NJ@K! @I:C=G=CBEEA! <9F@:! FG! UF=;<! BC<=F;! B;H! LFHA!
@C9:JBK! <F! L:! =;<:N?B<:H! I?BC<=CBEEA! X=<9=;! <9:! G?BJ:XF?V8! +9=@! BHBI<:H! <9:F?:<=CBE!
JFH:E!=@!I?:@:;<:H!=;!&=ND?:!Z8O8!!
! +9:! JFH:E! H:I=C<:H! ?:I?:@:;<@! <9:! ;F;>:?LBE! =;<:?BC<=F;! L:<X::;! <XF!
IB?<=C=IB;<@! HD?=;N! JD@=CBE! CFJJD;=CB<=F;8! %BC9! IB?<=C=IB;<! :`C9B;N:@! JDE<=JFHBE!
=;GF?JB<=F;! X=<9! <9:! F<9:?! BCCF?H=;N! <F! <9:! F?=N=;BE! :JLFH=:H! JFH:E8! &D?<9:?JF?:K!
N:@<D?BE! J:H=B<=F;! BEEFX@! GF?! <9:! CFJJD;=CB<=F;! FG! CFJIE:`! J:@@BN:@! b=;<:N?B<=;N!
JDE<=JFHBE! B;H!JDE<=H=?:C<=F;BE! =;GF?JB<=F;c! <F! L:! @:;<! B;H! ?:C:=>:H! @=JDE<B;:FD@EA!
B;H! CF;<=;DFD@EA8! +9:@:! I?FC:@@:@! JBA! @:?>:! <F! :;9B;C:! <9:! :GG=C=:;CA! FG!
COMMUNICATION&OREXAMPLEASTUDENTÁSREFINEMENTOFMUSICALCONCEPTSANDTECHNICAL
I?:C=@=F;! JBA! L:! GBC=E=<B<:H! <9?FDN9! N:@<D?BE! =J=<B<=F;! B;H! ?:IE=CB<=F;! bB@! X=EE! L:!
H:JF;@<?B<:H! I?BC<=CBEEA! EB<:?! =;! <9=@! IBI:?c8! +9?FDN9! N:@<D?BE! =J=<B<=F;! B;H!
CFJJD;=CB<=F;! IB?<=C=IB;<@! JBA! H:>:EFI! :;9B;C:H! =;<:;<=F;BE! JB<C9=;NK! B@!
?:I?:@:;<:H!LA!<9:!=;<:?@:C<=;N!B?:B!FG!<9:!H=BN?BJ8!!1@!N:@<D?:@!B?:!?:I:B<:HK!=J=<B<:HK!
B;HlF?! C9B=;:H! <9:A! JBA! BEEFX! GF?! L:<<:?! CFJI?:9:;@=F;! L:<X::;! IB?<=C=IB;<@! B;H!
=;C?:B@:! I?FN?:@@! <FXB?H@! B;! :HDCB<=F;BElJD@=CBE! NFBE8! +9=@! I9:;FJ:;F;! CB;! L:!
N?FD;H:H!=;!<9:!<9:F?:<=CBE!IB?BH=NJ@!FG!LFHA!@C9:JB!B;H!UF=;<!BC<=F;8!+9:@:!<9:F?=:@!






"B?<=C=IB;<@! :`I?:@@! <9:=?! =;H=>=HDBE! =;<:;<=F;@! B;H! JD@=CBE! NFBE@! <9?FDN9! B;!





! 1@! =EED@<?B<:H! =;! &=ND?:! Z8OK! N:@<D?:! =@! B! <FFE! <9B<! BEEFX@! GF?! <9:! HA;BJ=C!
=;<:N?B<=F;! FG! @=JIE:! @:;@F?=JF<F?! J:C9B;=@J@! B;H! UF=;<! =;<:;<=F;BE=<A! =;! B!
9=:?B?C9=CBE!;:<XF?V!L:<X::;!IB?<=C=IB;<@8!-:@<D?:@!BEEFX!GF?!<9:!GF?JB<=F;!FG!CFJJF;!
CFH:@! B;H! @=JDEB<=F;!J:C9B;=@J@! =;! <9:! CFD?@:!FG! <9:! E:@@F;8!+9:@:! B?:!D@:H! <F!IEB;!
ANDPREDICTONEÁSOWNACTIONSASWELLASPREDICTTHEACTIONSOFOTHERSINPARALLELANDIN
?:EB<=F;! <F! UF=;<EA! =;<:;H:H! FD<CFJ:@! b3;hLE=C9! m! ':LB;WK! OPP[c8! +9:?:GF?:K! <9:!
=;H=>=DUALÁS EXTENSION OF THEIR ACTIONSF?=:;<:H! ?:I:?<F=?:! ?:@DE<@! =;! B! CF??:@IF;H=;N!
UNDERSTANDING OF THEIR PARTNERÁS ACTIONS AND SHARED UNDERSTANDING THROUGH ACTIONS
@=JDEB<=F;!J:C9B;=@J@8!!
! 5=<9=;! <9=@! CF;<:`<! N:@<D?:! ?:I?:@:;<@! B;! :`<:;@=F;! FG! <9:! LFHA! @C9:JB8! 1@!
H:@C?=L:H!BLF>:K!N:@<D?:!@:?>:@!<F!:`<:;H!<9:!=;@<?DJ:;<!FG!<9:!@=;N:?!<F!CFJJD;=CB<:!
:`I?:@@=>:!JD@=CBE! =;<:;<=F;@! F?! <:C9;=CBE! CF;C:I<@! b2BG=@=K! OPQPc! <F! F<9:?!JD@=C=B;@8!
+9=@!:`<:;@=F;!FG!<9:!LFHA!@C9:JB!JBA!@:?>:!<F!<?B=;!<9:!LFHA!<F!?:BC<!=;!;:X!XBA@!<F!























=;<:;<=F;! <F!:;NBN:! =;! UF=;<!BC<=F;K! E:B?;=;NK!B;H!CFJJD;=CB<=F;! b3;hLE=C9!m!':LB;WK!
OPP[c8! *;! <9:! CF;<:`<! FG! <9:! >F=C:! E:@@F;K! =;<:?I:?@F;BE! CFJJD;=CB<=F;! I?FC:@@:@!
=;>FE>:! UF=;<! BC<=F;! =;! ?:EB<=F;! <F! N:@<D?:! I:?GF?J:H! LF<9! LA! <:BC9:?! B;H! @<DH:;<! <F!
?:GE:C<! NFBE@! GF?! >FCBE! B;H! JD@=CBE! I?FHDC<=F;K! =;CEDH=;N! <9:! =JI?F>:J:;<! FG! >FCBE!
<:C9;=MD:! B;H! JD@=C=B;@9=I! @V=EE@8! 0F<9! <:BC9:?! B;H! @<DH:;<! CF;<=;DBEEA! @::V! <F!






FG! F<9:?@K! B;H! NFBE! F?=:;<:H! L:9B>=F?@7( ;O'+'("',O2/&+"+( ,2/( #'( *+'%( /$0( $/3G( 0$( %'5&F'(
2,0&$/(.$23+(%*5&/.($5(260'5($#+'5F&/.(2,0&$/+H(#*0(,2/(23+$(#'(*+'%(0$(I5'%&,0($*0,$"'+($6(2,0&$/+(
2+( 0O'G(*/6$3%[( 9/(2(/*TSHELL THEASSUMPTION IS THATWHENONEOBSERVESOTHERSÁACTIONSONECAN














+9:@:! @=JDEB<=F;! J:C9B;=@J@! =;>FE>:! JD<DBE! B<<:;<=F;! <F! B! @9B?:H! JD@=CBE! NFBE!
?:MD=?=;N!<9:!GF?JB<=F;!FG!=;<:;<=F;BE!@<?DC<D?:@8!1@!H=@CD@@:H!EB<:?!=;!<9=@!IBI:?K!<9:@:!
?:@DE<!G?FJ!N:@<D?:!?:IE=CB<=F;K!X9=C9!B?:!<9:;!BHBI<:H!=;<F!HA;BJ=C!N:@<D?BE!C9B;N=;N!
HD?=;N! B! >F=C:! E:@@F;8! +9=@! BEEFX@! GF?! CF;<=;DBE! ;F;>:?LBE! =;<:?BC<=F;! D;H:?EA=;N! <9:!
















.:@@F;@! X:?:! >=H:FS?:CF?H:H! D@=;N! B! (B;F;! .:N?B! )/! CBJ:?B8! %.12! 1;;F<B<=F;!
'FG<XB?:! XB@! D@:H! <F! I?FC:@@! <9:! >=H:F! JB<:?=BE! B;H! F?NB;=W:! CFH=;N! b.BD@L:?N! m!






ONTHEUSEOFGESTURE IN INSTRUCTION4EACHERSWEREVIEWEDINTHISCONTEXTAS ÀEXPERTSÁ
AND DISCOURSE ANALYSIS WAS UNDERTAKEN IN ORDER TO VERIFY THAT THE RESEARCHERSÁ
D;H:?@<B;H=;N!FG!<9:!CFJJD;=CB<=>:!CF;<:`<!B;H!=;<:;<=F;@!XB@!CF??:C<8!+:BC9:?@!B;H!
@<DH:;<@!X:?:! =;GF?J:H!FG! <9:! L?FBH! ID?IF@:! FG! <9:! @<DHA8!1II?F>BE!XB@! N?B;<:H! GF?!




















F;! <9:! XF?V! FG! -FEH=;S6:BHFX! bOPPRc8! 1G<:?! <9:! N:@<D?:@! 9BH! L::;! CFH:HK! LB@:H! F;!
F>:?B?C9=;N! <AI:@K! <9:A! X:?:! E=;V:H! <F! <9:! >FCBE! CF;C:I<! X=<9! X9=C9! <9:A! X:?:!
B@@FC=B<:H8!6:B;=;N!XB@!CFH:H!LB@:H!F;!<9:!<B@V!B<!9B;H8!'I::C9!B;H!F<9:?!B@I:C<@!FG!
<9:!CF;<:`<!FG!CFJJD;=CB<=F;!X:?:!:`BJ=;:H!<F!I?F>=H:!B!G?BJ:XF?V!GF?!N:@<D?:8!+9:!
RELATIONSHIP BETWEEN HOW THE SPEAKER AND LISTENERMUTUALLY INTERPRETED EACH OTHERÁS
N:@<D?:@!B;H!<9:!?FE:@!<9B<!<9:A!IEBA!=;!CFN;=<=F;!B;H!D;H:?@<B;H=;N!<9:!>FCBE!CF;C:I<@!
X:?:! @<DH=:H! B;H! CFH:H8! +9=@! XB@! BCCFJIE=@9:H! LA! :>BEDB<=;N! <9:! N:@<D?BE!


















B&+I32GZ! -:@<D?:@! ;F<! H=?:C<EA! E=;V:H! <F! =;GF?JB<=F;! =;! <9:! @CF?:! LD<! CF;C:?;:H! X=<9!
ÃSHOWINGOFFÄTOTHEAUDIENCE!
!
+9=@!XB@!9:EIGDE! B@! B;! =;=<=BE! LB@=@! GF?! CEB@@=G=CB<=F;! B;H!IF<:;<=BEEA! GBC=E=<B<:H!F>:?BEE!
IB<<:?;!?:CFN;=<=F;!GF?!BIIE=CB<=F;!=;!GD<D?:!?:@:B?C98!
Z8f!#:@DE<@!






( )NSTRUCTORÁS REPORTS DISPLAYED SEVERAL THEMES REGARDING THE IMPORTANCE OF
N:@<D?:! GF?! LF<9! >FCBE! I:HBNFNA! B;H! I:?GF?JB;C:8! +9:?:! XB@! B! I:?C:=>:H! H=GG:?:;C:!
L:<X::;!I:?GF?JB;C:!B;H!=;@<?DC<=F;BE!N:@<D?:@8!!











-:@<D?:! XB@! BE@F! ?:IF?<:H! <F! GBC=E=<B<:! =;<:?BC<=F;! L:<X::;! @<DH:;<! B;H! <:BC9:?! =;!
:EDC=HB<=;N!;:X!CF;C:I<@7!!
!
































XB@! <9:?:GF?:! ;:C:@@B?A! <F! =;<:N?B<:! @I:C=G=C! N:@<D?:@! ?:NB?H=;N! @:;@F?A! B;H!





! *;=<=BE!CFH=;N! =;>FE>:H!CEB@@=G=CB<=F;!BCCF?H=;N! <F!I?:>=FD@EA!:@<BLE=@9:H!CFH=;N!







( /B<B! G?FJ! <9=@! I?:E=J=;B?A! B;BEA@=@! XB@! D@:GDE! =;! <9:! H?BX=;N! FG! @FJ:! =;=<=BE!
CF;CED@=F;@!X9:;!:`BJ=;=;N!<9:!N:@<D?:!B;H!N:@<D?BE!IB<<:?;@!D@:H!=;!>FCBE!I:HBNFNA8!




E=;ND=@<=C! @<?DC<D?:!X=<9!X9=C9! =<! CB;!L:! =;<:N?B<:H8!"?:E=J=;B?A!HB<B!I?F>=H:!@DIIF?<!
GF?!<9:!D@:!FG!<9:!I?BNJB<=C!@A;C9?F;A!?DE:K!X9=C9!@<B<:@!<9B<!=G!N:@<D?:@!B;H!@I::C9!CFS




<9:! =;;:?! CFN;=<=>:! I?FC:@@:@! B?:! <?B;@EB<:H! =;<F! :`<:?;BE! GF?J8! &F?! :`BJIE:K! B@!
H:JF;@<?B<:H! =;!&=ND?:!Z8RK! <9:!<:BC9:?!D@:@!9=@!9B;H@! <F!H:JF;@<?B<:! <9:!C9B;N:@!FG!






59:;! CFJL=;:H! X=<9! >:?LBE! =;GF?JB<=F;! B;H! I:?GF?J:H! H:JF;@<?B<=F;K! <9:! D@:! FG!
GESTUREPROVIDESTHESTUDENTWITHACONCRETEDEMONSTRATIONOFTHETEACHERÁS INTENTION











































! -:@<D?BE! IB<<:?;@! B@@FC=B<:H! X=<9! =;C?:B@:H! :GG=C=:;CA! FG! CFJJD;=CB<=F;! X:?:!
FL@:?>:H8!!-:@<D?:!XB@!D@:H!<F!:EDC=HB<:!<9:!=;=<=BE!I?:@:;<B<=F;!FG!<9:!>FCBE!CF;C:I<!!
I?:@:;<:H!LA!<9:!=;@<?DC<F?8!+9:!N:@<D?:!J=N9<!<9:;!9B>:!?:BII:B?:H!HD?=;N!<9:!CFD?@:!
FG! <9:! E:@@F;K!X=<9! F?!X=<9FD<! E=;ND=@<=C! @DIIF?<K! <F! ?:J=;H! <9:! @<DH:;<! FG! <9:! =;=<=BE!
CF;C:I<8! ! &=;BEEAK! <9:! @<DH:;<! XFDEH! <9:;! D<=E=W:! <9:! N:@<D?:! 9=JS! F?! 9:?@:EG! X9:;!
BIIEA=;N! <9:! ;:X! <:C9;=MD:K! <9D@! GBC=E=<B<=;N! <9:! =JIE:J:;<B<=F;! B;H! BIIE=CB<=F;! FG!
:JLFH=:H! D;H:?@<B;H=;N8! /:JF;@<?B<=F;! FG! B! >FCBE! CF;C:I<! B@! B! ?:I?:@:;<B<=F;! FG! B!
<:C9;=CBE!CF;C:I<!H=H!;F<!BEXBA@!?:MD=?:!B!>:?LBE!?:G:?:;C:8!1G<:?!=<@!=;=<=BE!I?:@:;<B<=F;!
<9:! @<DH:;<! <9:;! ?:IE=CB<:H! <9:! N:@<D?:K! :`9=L=<=;N! LF<9! :`IEF?B<=F;! FG! <9:! <:C9;=CBE!
CF;C:I<! B;H! CFJI?:9:;@=F;! FG! <9:! CF;C:I<! L:=;N! CF;>:A:H! b&=ND?:! Z8fc8! 2F;>:?LBE!






! 6DE<=IE:! N:@<D?:@! ?:I?:@:;<=;N! H=GG:?:;<! NFBE@! X:?:! <9:;! CFJL=;:H! <F! GF?J! B!










! &=ND?:! Z8\! =EED@<?B<:@! B! C9B=;! FG! ;F;>:?LBE! N:@<D?:@K! =;>FE>=;N! ;F;>:?LBE!
=;<:?BC<=F;!L:<X::;!<:BC9:?!B;H!@<DH:;<!EB@<=;N!BII?F`=JB<:EA!Qf!@:CF;H@!=;!HD?B<=F;8!
+9:!<:BC9:?!N=>:@!=;=<=BE!IF@=<=>:!?:=;GF?C:J:;<!WITHAÀTHUMBSUPÁ8!+9=@!=@!GFEEFX:H!LA!
<9:! @<DH:;<ÁS! D@:! FG! N:@<D?:! <F! CFJJD;=CB<:! <9:=?! FX;! I:?GF?JB;C:! NFBE! B;H! <9:!
<:BC9:?! @AJLFE=W=;N! >FCBE! ;:NB<=>:! L:9B>=F?@! 9:! 9:B?@! =;! <9:! >F=C:! <9B<! @9FDEH! L:!
JFH=G=:HK!=JJ:H=B<:EA!GFEEFX:H!LA!B!?:I?:@:;<B<=F;!FG!<9:!H:@=?:H!JFH=G=CB<=F;!FG!>FCBE!
<:C9;=MD:8! 1@! <9:! @<DH:;<! =JI?F>:@K! <9:! <:BC9:?! BNB=;! H:JF;@<?B<:@! B! N:@<D?:! FG!





























OP! @:CF;H@8! +9:! @<DH:;<! =@! B@V:H! <F! I:?GF?J! B;! :`:?C=@:! =;!X9=C9! @9:! LEFX@! 9:?! E=I@!
FOLLOWEDBYA SUNG ÀAHÁ8!+9:! <:BC9:?!N=>:@!CF;<=;DFD@! G::HLBCVK!X=<9!JFH=G=CB<=F;@! <F!
FURTHER REFINE TO STUDENTÁS PERFORMANCE 4HEREBY ENCOURAGING THE STUDENT TOMODIFY
<9:A! I:?GF?JB;C:! =;! B! >:?A! ?:G=;:H! @:;@:K! <9B<!XFDEH! ;F<! L:! B@! :B@=EA! CFJJD;=CB<:H!
<9?FDN9!>:?LBE!:`IEB;B<=F;!BEF;:8!
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